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SUISIA_FtIO
Personal.
Cese de Consejero del C. A. D. J. Ramos Izquierdo.—Nombra Id. al íd. D. J.Jácorne.—Concecle la Gran cruz de San Hermenegildo al C. de N. de 1•a D. J.Barrasa.—Indemniza comón. al C. de N. D. J. Cano.—Embarco del T. de N. D.A. Molins.—Concede la situación de supernumerario al T. de N. D. M. A. LiaLio.—Gron. de efectividad á los Tts. de N. D. M. Somoza y D. R. de la Guardia.--Disponiendo continúe á bordo del ,,Gral. Concha, el Contador del mismo.—Pase á la escala do Arsenales al Contre. mayor de 2.' D. P. Riobó.—Craduaciónde Alférez de N. á los segundos Contres. D. J. Leira y D. V. López.—Ascensodel tercer Contre. V. Caudet. y del cabo de mar de 1." C. Taboada.—Permutade destino de los Peritos mecánicos de Cádiz y Sevilla.—Nombra perito arqueador suplente de la provincia de San Sebastián á D. F. A.ndonaegui.—Aumento de sueldo á los escribientes delineadores.—Premio de constancia alcabo de mar de puerto de 2•' clase A. Casal.—Invalida nota al carabinero demar M. García.—Relativa á devolución de 1.500 pesetas al inscripto T. Galiano.—Engancho al artillero A. Pita.
iflaterial.




CUERPO GEYERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, concha 8 del corriente mes, me traslada el 'leal Decresiguiente:
«Vengo en dtsponer que el Contraalmirante de lainnada de la escala de reserva, D. Josó Ramos iz -'tiierdo, cese en el clárgo de Consejero del Consejo!upremo de Guerra y Marina.—Dado en Santanderveintiocho de Julio de mil novecientos seis.—FONSO.– Rubricaclo.—E1 Ministro de la Guerra.López Domínguez.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para suInocirniento y efectos.—Dios guarde á V. E. mulos años. Madrid 18 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.Sr.Director del Personal.Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.Sr. Intendente General deMarina.
«Biosca».—Aprobando el .h:rnento general de pertrechos del crucero (Princesa de Asturias».—Proposiciones de v &buques 6 ensayo do aparatos ymateriales.—Concede 7.467'42 pesetas para pa,o á Placencia de lasArmas desuministro de 129 cartuchos para cañón Vickers.—Reforente al material del dique flotante de Cartagena.
Intendencia.
Aprueba gato efectuado en el , Vasco Nú hez de Balboa».—Niega pensión á D.Veiga.
Asuntos xeiserales.
Rehabi lita R. O. de 26 Marzo 1905 referente á cruz de i." del M. N. concedida áD. J. M. Gabaldá.—Referente á la Cartilla del secretario do causas de la juris-dicción de Marina.---Concede cruz del M. N. á los Aspirante que expresa.—Recompensa al Capitán del vapor «A» D. J. Alber.
Circulares y disposiciones.
Relación de resguardos de créditos de Ultramar.
Anuncios.
Excmo. Sr.: El Sr. Nlinistro de la Guerra con fe.cha 8 del corriente mes, me traslada el Iteal Decretosiguiente:
«Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al Contraalmirante de la Armada, D. Juan Jácome y Pareja, Marqués del RealTesoro, el cual reune las condiciones que determinael artículo ciento cinco del Código de Justicia Mili.tar.--Dado en Santander á veintiocho de Julio demil novecientos seis.—ALFON0.—E1 Ministro dela Guerra López Domlnqvez.»Lo que de 'leal orden traslado á V. E. parasu conocimiento y efecto.-1)105 guarde á V, E.muchos años. Madrid 18 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.Sr. Director del Personal.
Srlefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.Sr. Intendente General de Marina.
Excmo, Sr.: Por Real orden fecha 8 del actual,expedida por el Ministerio de la Guerra á consultade la Asamblea de la Orden, se ha concedido al Capitán de navío de 1.* clase, D. José Barrasa y Fernández, la Gran (Iruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegíiclo, con la antigüedad del día 9 de
Mayo del cc rriente año
Lo que de igual Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu -
chcs años.—Madrid 18 de Agosto de 1906
J. ALVARADO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
••■•••--~11.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.i ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Ferrol, del Capitán de navío, D. José Cano Ma
nue), de que da cuenta el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, en carta oficial núm. 1862, de 10
del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su ccnoci
mientc y efectos.—Dios guarcif-.1 á V. L. muchos años.
—Madrid 18 de Agosto de 11,06.
J ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Nlarina.
---••••111101P•--
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien oisponer pase á embarcar en la Escuadra de
Instrucción, el Teniente de navío D. Alejandro Molins
y Carreras, en relevo por pase á otro destino del ofi
cial de igual empleo D. Alfredo Fern...ndez Valero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—11a




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de supernumera
rio, al Teniente de navío D. Miguel A. Liaño y La
valle.
Pe Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido los segundo!
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez arios de contramaestres
Alféreces de fragata graduados, Doi
efectividad en su actual empleo los Tenientes de na- José
Loira Palmero y D. Victorino Juan López Pita
vio D. Manuel Somoza y Hartley y D. Rafael de la
las condiciones reglamentarias:
Guardia y de la Vega:
S. M. el Rey (q. D. g.) en virtud de lo dispuut
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
á los deseos del interesado por estar comprendido en
los preceptos del artículo 47 del Eeglamento del
Cuerpo á que pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci«
miento y fines oportunos.—Dios guarde á V. E. rnti«
chos años.—Madrid 18 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamer













5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
les sean abonada la gratificación de seiscientas pese.
tas anuales desde la próxima revista administrativa
del mes de Septiembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años
.—Madrid 18 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta,
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
■•••■•01114.1111111111111Zi
CITEIPO ADICIZISTIUTIVO
Excmo. Sr.: S. 11. el key (q. D. g.)—de acue
do con lo informado por el Centro Consultivo de
Armada y teniendo en cuenta lo propuesto por e
Intendencia General—se ha dignado disponer q
continue á bordo del cañonero General Concha el Co
tador del mismo aunque dicho buque pase á 3.' situ
ción, siempre que haya alojamiento para la Plana IT
yor que le asigna al expre,zado cañonero la Real ord
de 11 de Julio de 1905. (B. O. núm. 87).
De Real orden lo expreso á V. E. para su notil
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos afi
—adrid 17 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cád
Sr. Capitán General del Departamento de Ferr




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Contramaestre mayor de 2.* clase D. Pablo Sotero
Riobó Lago, en súplica de que se le conceda el pase
a la escala de Arsenales:
toi
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enel artículo 13 de la Ley de presupuestos de 29 de Di- de á V. E. muchos años.—Madrid 11 de Agosto de
ciembre de 1903, se ha servido concederles la gl a-
I 1906.
duación con sueldo de Alférez de navío con antigüe
dad de 12 y 13 del actual, respectivamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—'Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
drid 18 de Agosto de 1906.
.1. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres por pase
á la de Arsenales del segundo, Alférez de fragata
graduado, D. Juan Domínguez Cainzo:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido promover á
su inmediato empleo con antigüedad de 12 del actual,
al tercero Vicente Caudet Corbeto, primero de su
clase y apto para ello. Al propio tiempo, y para cu
brir la vacante producida por el anterior ascenso,
ha tenido á bien nombrar tercer contramaestre con
antigüedad del día de hoy, al cabo de mar de pri
mera clase Cándido Taboada Campos, examinado y
aprobado para ingreso en dicho Cuer po
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
niento y fines. —Dios guarde á Y. E. muchos años.
--Madrid 18 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departa mento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente General de Marina.
~11~11111041111~....-
!Tarros
Excmo. Sr.; Pasado á informe del Centro Con
sultivo la consulta elevada por el Capitán General
de Cádiz, sobre permuta de destinos solicitada por
los peritos mecánicos de los puertos de Sevilla y Cá
diz, en 7 del actual, expone lo siguiente: Excmo. Sr.: De conformidad con Acordada del
«Excmo. Sr.: El Centro acordó por unanímídad Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 6 del ac
consultar á V. E. que puede accederse á la permuta tu.al, recaída en expediente de premio de constancia
que de sus destinos solicitan los perítos mecánicos del Cabo de mar de puerto de 2.° clase, Andrés Casal
de Sevilla y Cádiz, quedando autorizados para ello, Martínez:
los Capitanes Generales, dentro de la comprensión S. M. el Rey (g. D g.) se ha servido concederle el
de sus repectivos Departamentos.—V. E. no obstan- de treinta pesetas al mes, para el que se le propone,
te, aconsejará á S. M. lo que mejor estime». del cual habrá de disfrutar desde 1.° de Diciembre
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) de 1905, en que tenía cumplidas las condiciones que
con el preinserto dictamen, de Real orden lo digo al efecto se requieren.
á y. E. para su conocimiento y fines.—Dios guar- De Real orden lo digo á V. E. para su conocí -
e
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sres. . . . .
Excmo. Sr.: Como consecuencia del resultado de
los exámenes verificados en el Departamento de Fe
rrol, :para cubrir la plaza de Perito arqueador su
plente de la provincia de San Sebastián:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección--ha tenido á bien nombrar
para el indicado cargo á D. Francisco Andonaegui,
que resultó aprobado en los referidos exámenes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añcs.—
Madrid 18 de Agosto de 1996.
J. ALVARADO.
Sr, Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
DELINEADOZE3
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente
instruido con motivo de instancia promovida por el
Escribiente delineador del Arsenal de la Carraca,
Don José Acedo y Orcen; sobre mejora en catego
ría y sueldo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien
disponer que al personal de referencia se conceda un
aumento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
anuales, al contar diez años de antigüedad en su
clase y otras doscitntas cincuenta pesetas al cumplir
veinte años en la misma condición.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Directcr del Personal.
Señores
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miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de A4.osto de 1906.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
J. ALVARADO.
unixEau.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expedien e promovi
do á instancia del carabinero de mar Mariano García
Andrés, en súplica de invalidación de la nota que fi
gura en su filiación, estampada en 24 de •larzo de
1894, en cuya fecha le fueron impuestas cinco salidas
por excederse de permiso, por ser reincidente en esta
falta,
SS M. el Rey (q I). g.)—de conformidad con la
Acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 2 de Julio último—se ha servido conceder la inva
lidación de la nota que se solicita, en consideración á
la buena conducta observada con posterioridad, no
ser la nota de las exceptuadas, haber transcurrido el
plazo prefijado y haberse llenado las prescripciones
señaladas en el título 24 de la Ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del flapitán General del Departamento
de Cartagena, número 1.108, de 29 de '.'ayo último,
con la que cursa expediente promovido á instancia
del inscripto de Villajoyosa, TomásGaliano Adrover,
en súplica de que se le devuelvan las mil quinientas
pesetas que entregó por su redención del servicio ac
tivo de la Armada, por haber resultado excedente al
cubrir el cupo otro de número anterior:
S. M.—de acuerdo con lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio—se ha servido dis
poner tenga efecto la mencionada devolución de las
mil quinientas pesetas que reclama, por la Tesorería
de Hacienda de Alicante, por estar comprendido di
cho inscripto en el inciso final del artículo 80 de la
Ley vigente de reclutamiento para la marinería, de
17 de Agosto de 1885.
De Real orden lo expreso á V. E para su conoci
miento, efectos oportunos y en cumplimiento á lo
prevenido por la de ese Ministerio de 24 de Enero de
1887.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
10 de Agosto de 1906.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartas
gena.
15r. Intendente General de Marina.
J. A VARADO.
1
Excrno Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Artillero de mar de clase, del Carlos V,Agustin Pita García, en súplica de que se le concedala continuación en el servicio por cuatro años, en ex
pectación de enganche, con arreglo á la Real orde
de 19 de Diciembre de 1892:
S, M. el Rey (q. g.)—de acuerdo con lo inforu
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del inl,eresado, por reunir los requisitos pre
venidos é interin le corresponda el turno para el en.
gancho definitivo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento ydemás efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.




Sr. birector del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
MATERIAL
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunieación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
2.230, de 8 del actual, en que expone los repultados
obtenidos de las experiencias practicadas en el Arte
nal de la Carraca, con los aparatos matafuegos lla
mades «Extintoresdeincendiosp,sistema Biosca, como
consecuencia de lo prevenido en la Real orden de 8
de Agosto de 1905 (B. O. núm 97, pág. 899):
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien declarar
que no son de utilidad para los servicios de Marina,
dichos aparatos, y disponer sean entregados, desde
luego, á D. Guillermo Villaverde y Cortés, que los
presentó en aquel Arsenal.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E.muchos años,




Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de ádiz, número
'2.229, de 8 del actual, á la que acompaña el Regla
mento general de pertrechos del crucero protegido
de 1.' clase Princesa de Asturias, formalizado con
arreglo á lo que está prevenido:
S. M. el Rey (g. D. g.)--do acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para mu conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 16 de Agosto de 1906
El Subsecretario,
P. A.
lederico EstránSr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Las -
trucción.
Hr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con el parecer de esa Dirección—se ha dignado dis
poner,que por ahora y hasta que no se disponga algo
en contrario, no sean examinadas ni se conteste á las
proposiciones ó comunicaciones que no estando rela
cionadas con un concurso, subasta ó adquisición deantemano determinada y resuelta, se refieran á venta
á la Marina de buques, *pertrechos, herramientas,
aparatos y toda clase de materiales; así como las peticiones de que se prueben en los Arsena)es y buques
productos especiales ó patentados ó aparatos de cual
quier clase.
Queda asimismo y hasta nueva orden, suspendidoel examen de inventos que no vengan á ( ste Ministe
rio recomendados especial y oficialmente por la (lid
na de patentes del Estado; debiendo por consiguienteentenderse que los Sres. inventores que no acompañen dicho requisito, no recibirán contestación á sus
solicitudes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años —Madrid 11 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
„.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidoconceder un crédito de siete mil cuatrociPnUs sesenta ysiete pesetas cuarenta y dos céntimos, que afectarán al
capitulo 7.° artículo único, concepto «Municiones),
para satisfacer á la Compañía Placencia de las Ar
mas, el suministro á la Marina de 129 cartuchos paracañón Vickers de 75 milímetros, según contrato ce
:ebrado entre la Marina y dicha Compañía, el día 9de Julio último, y el certificado del Inspector de la
fábrica, que justifica el reconocimiento de dicho ma
terial, según la condicion 8. del contrato.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde áV, E. muchos años.—Madrid 18 de Agosto de 1906.
J ALVARA1)0.Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Gerente de la Compañia de Placencia de las
Armas
■•■•■••~lqeelleilleIIM■
Excmo Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial núm. 1.667, de 14 del actual, del Capitán General del Departamento de Cartagena, en la
que solicita un crédito de tresmil ciento dieci)-eis pesetas
setenta céntimos, para la adquisición de remaches yotros materiales con destino á la carena del diqueflotante en aquel Arsenal;
S. M.—de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección del Material—ha tenido á bien disponer semanifieste al Capitán General del Departamento de
Cartagena, que adquiera el material que necesita
para el dique, con cargo á las nueve mil quinientas se
senta y cinco pesetas cuarenta y un céntimos, que aúntiene disponible dada la escaséz de crédito con que
se cuenta en presupuesto para la terminación del
ejercicio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guIrde a
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO .
Sr. Director del Material.




amo Sr : S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia General—ha
tenido á bien disponer que el gasto de setenta y dos
pesetas cincuenta y cinco céntimos, efectuado en el Vas
co .Núnez de Balboa, y á que se refiere la carta oficial
número 1.784, de la Capitanía General de Ferrol, se
liquide con cargo al concepto de «Gastos imprevis -tos» que figura en el Cap. 4.°, Art. 1.° del presu
puesto en ejercicio.
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y fines consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 17 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Maria Veiga Durán, domiciliada en Ferro],calle del Carmen, núm. 16, bajo, viuda del primer
Maquinista de la Armada, D. Enrique García Bautis
ta, en súplica de pensión, como gracia especial; yteniendo en cuenta que las pensiones de gracia solo
pueden cencederse por las Córtes, según previenenlas leyes de 12 de Mayo de 1837 y 8 de Junio de
1870:
13. M. el Bey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la indicada instancia de la interesada, la cual deberá
atenerse á las dos pagas de tocas que le fueron con
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cedidas por resolución del Consejo Supremo de Gue
rra yMarina de 27 de Junio último, (D. O. núm 78,
pág. 482).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos








Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas
por D. José M.' de Gavaldá y Cabre, en instancia que
elevó al Rey con fecha 31 de Julio próximo pasado;
S. M. se ha dignado rehabilitar la Real orden de
26 de Marzo de 1905, por la que se le concedió á di
cho señor la Cruz ae 1." clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, con el fin de poder reco
jer el diploma correspondiente previo pago del im
puesto que previene la Ley de 5 de Diciembre de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
r. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. CapiUn General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer que se participe al sargento primero de In
fantería de Marina Manuel Nogueira Albite, que ha
biéndose dado por terminado el asunto referente al
crédito que se te concedió por su obra titulada «Car
tilla del Secretario de causas en la Jurisdicción de
Marina» en la Real orden de 5 de Marzo del corriente
año, no ha lugar á volver sobre aquella soberana
disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Agosto de 1906. J. ALVARADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
ZECOMPENSAB
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
comunicación oficial número 1 779 de 1.° del actual,
del Capitan General del Departamento de Ferro' en
la que trasladaba otra del Comandante de
la Escuela
Naval, proponiendo para recompensa á los Aspiran
-
tes que se reseñan;
s. M. el Rey (q. D. g ) se ha dignado conceder la
cruz de primera clase de la Orden del Mérito naval
con distintivo blanco, á los aspirantes D. Francisco
Guimerá Bosch, D. José M." Sánchez Ferragut, don
Manuel de Florez, D. Francisco Regalado Rodríguez,
D. Andrés Campillo Jiménez y D. Luis Bustamante;
con motivo del Regio enlace, y en premio á h aplica -
ción que han tenido y han demostrado en los exáme
nes del preser.te año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo . Sr.: Pasado á inferme del Centro Consul
tivo de la Armada, el expediente incoado con motivo
de propuesta de recompensa hecha á favor del Capi
tán y tripulantes del vapor es )añol «A» de la Compa
ñía Gaditana de pesca, por el salvamento de doce
moros que realizaron en la bahía de Tánger, dicho
Centro en sesión de 7 del actual, lo evacua como si
gue:
«Excmo Sr.. El Centro acordó que procede se re
mita este expediente á la Sociedad de Salvamento de
Náufragos, para que otorgue la recompensa que crea
justa al Capitán de la Marina mercante D. José Al
ber y tripulantes que le auxiliaron en el salvamento.
Al propio tiempo acordó que por Marina pudiera ser
recompensado el expresado Capitán con la cruz de
primera clase del Mérito naval con distintivo blancos
sin pensión.—V. E. no obstante, aconsejará á S. M.
lo que crea más acertado.»
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con la anterior
consulta, de su Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
•■••11111~~11111~12111~~."Iff
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Por sí V. S. se sirve disponer su inserción en el
DIARIO OFICIAL á fin de que llegue á conocimiento de
los interesados, remito á V. 8. la adjunta relación
expresiva del personal á cuyo favor se han expedido
resguardos nominativos por creditos procedentes
de Ultramar, clasificados por la Junta creada en vil'
tud de la Ley de 30 de Julio de 1904.
Dios guarde á V. 8. muchos años.—Madrid 10
de Agosto de 1906. El Intendente General,
Rodrigo San Román.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio
de
Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA 647.—N1JM. 104.
RELACIÓN de los resguardos nominativos de créditos por obligaciones procedentes de Ultramar exT e -
didos por la Intendencia General del Ministerio á favor del ersonal de Marina guíe á continuación se ex
presa, cuyos documentos se hallan en dicho Centro para ser entregados á los interesados, 6 á SUS herederos
legítimos, prévia justificación necesaria de estos últimos, advirtiéndoles que de no presentarse en la Tesorería
de la Deuda pública á hacer efectivos los créditos en el plazo que señalan las leyes de Contabilidad á contar







7 D. Fernando Villaamil F. Cueto
9 » Victor Sola y Tejada
16 » Fernando L¿ngo y Gangollo
24 • » Enrique Vidaurreta Carrillo
26 9 Eugenio Rodriguez Bárcena
28 » Francisco Arderius y Rodríguez
34 » Angel Carrasco y González Elipe
36 » Higinio Rodríguez y Rodríguez
37 » Juan Cavanilles y Sanz39 » Salvador Guinea y Alzate
41. » Julio Diaz Navarrlo
44 » José Ramón Castro
47 » Francisco Morris Orts
52 » Agustín Mulet y Parles
. 53 » Juan Sánchez Ramos
56 José Martínez.. Prieto
62 José Martí Vendrell
63 Ramón Crespo Pérez
64 Manuel Gonzáléz Fernández
65 Gustavo García Fernández
66 Ramón Soto Casanova
68 Manuel Pedregosa Peinado-
tg-h-ajo Plasencia Mendoza
70 Antonio Pérez González
71 Enrique Runo Fernández
72 Dario Meléndez Núñez
73 Clemente Franco Delgado
74 Emilio Cruz Pimentel
75 Pablo Rubens Sidum
76 Diego Boorque Alvarez
77 Antonio de la Cruz Merced
78 Santiago Ruiz López
79 José Iglesias Castro
80 Antonio Montero Lein
81 Francisco Fernández Tellez
83 José Manuel Cervirio
84 Gustavo Romero Galiano
85 José Cabello Garcia
86 Juan Solano Heras
_
87 Angel Fernández Vidal .
88 José Macias Tacón,
89 José Martino Manceiro
90 Jcsé Martín To.vas
91 José Vidal Tendero
92 Manuel Garrido Valle
93 José Medina Velasco
94 Indalecio Garcia Moreíra
95 Antonio Mateo Montero
97 Antonio Bolario Barberá
98 Plácido Hernández Cuesta
99 Hospicio Socorro Bilbao
100 Juan Pérez Salvor
101 Jacinto Suarez Ventura
102 Atanasio Inspizua Ibarra
103 Camilo Cumbrado
104 Cecilio Uriarte Borja
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Escuadra del Atlántico.
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Jaime Doltre FolguerasRamón Montaner Coscar
Salvador Gironés Boges






123 Juan Dominguez Aguiléra126 Tomas Pérez
127 Melero Díaz Caudet
128 Tomás Ballester Soldevilla
129 Antonio Ruiz .A.vellaneda
130 Pedro Póns




















Alférez de Navío 1Comisión liquidadora de
Teniente de Navío I Filipinas.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
• • • la 111' • • • • —
Historia Maratima Militar de España.—Obra dedicada á S. M. el liey, cou su retrato y un autot:raio
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogra fla.—Condescripción de los inedios que se emplean pata el estudio del mar y la
captura y conservación cíentifica de sus especi:3. Ilustrado co niototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paha, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias yf otograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hallanse de venta en el Ministerio de Marina; Museo naval) en el Depósito Maro gráfico, (Alcalá 56 y en
las principales librerías.
